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Ita: tri_",,.. • • VaI.-"
I'wr'o: -eme'lr.. . " ..
SI ,u'lIca J'I J.,va
«excusado de asistir, por eslar au-
sente, el Príncipe Fernando Ma-
ria de Baviera)).
Muy poco era el tiempo que pa-
saban en ~Iunicll, y, sin emb.. rgo,
alli se les queria y consideriíba al
igual de los otros Principes de la
casa de Oavien.
«Quisiera darte á conocer. me
escribe mi primo el Principe Enri-
que, hasta qué plinto ~Iunich y
toda Bavien comparten tu dolor
por la pérdida inmensa que le
aflige; porqne aun cuando la di-
fUIHa no pasó emre nasal ros sino
rorlas temporad:.s, dejó, sin em-
bargo, bien marcada la huella de
sus angélicas bondades y simpa-
lias.))
Era un don especial que el cie-
lo le había dado )' que elJ:,¡ cuhivó
lada vida parA bien de lodo;;.
¡Cuanto la echarán, y con razón,
de menos en Munich!
Ya no volveremos á visilar jun-
tas los eSllblecimirnto! de Beflefi-
cenela; ni la agasajaran los alum-
nos de mi Pedagogium; ni la nu-
merosa colonia española de eslu-
diantes y artistas, volverá 3 reco-
ger de aquella boca, palabras de
aliento)" esperann.
No creo que haya en Munich un
solo estableeimienlo de caridad en
cuyos libros no ande eSlampada
con lrazos 5e~uros )' claros- (J, fir-
ma de Princesa Fernando &aria
de Baviera. Infanta de Espana.
Tan pronlo como la¡Congrega-
cióll nobiliaria de las fo=ienoas df'
)hri3, tle Munich, de la "que ella·
formaba parle. hlvO nfllicia de su
mUl'Jrle, cf'!ebró solf"mlllsimas hon-
ras fúuf!bres por su alma; y el 20
de Noviembre se ve·ritn de nuevo
las armas de España y Baviera en
los paños morworios de la iglrsia
de los Tcatinos de Municb, cuando
la Orden de Damas Nobles de San-
ta Elisablh celebre honras por sus
difunlos. Es para mi un grt:n con-
suelo ver que allí se le recuerda
~on lanlocariño. Estoy segura que
respelaran mi dolor cuando nolen
lo penosa que á vér.es se me IH,rá
la vida separada de todo lo que
dejo oqui.
Desde mi torre del vigía. como
yo llamo á mi cuarto en la Cuesta
de la Vega, eSlaba yo ayer miran-
do bajar el sol con tristeza, cuando
vi salir un criado de casa, que se
paró anle la imagen de la Almu-
dena, bajó los (aroles, puso en ellos
aceite, encendió las luces y volvió
blDdo. J tomuic.H. i ,re-
ein e.a1'elcl.o,IM
No ....,..el ririulQ, l'
M pablieari .1 q•• al ~to
_nudo.
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ct'rraba. Yo lo comprendí. ¡Qué
Dios S~ lo pague! Como si hubiese
preselllido que eSlaban contados
los días y las huras que babiamos
de pasar aún juntas en este mun-
do, reconcentré en ella mi cariño,
y basta los mas mínimm, detalles
de los úhimos dias de la vida (e-
r.unda de aquel ingel quedaron
grabados para siempre en mi alma.
Una urde, pensando en el por·
, ,
venIr, que nos parecla tan sr.guro,
le dije. contando los nietos que
me iba dando: «YI no caben en
un coche,lfI y ella l con aquall ..
sonrisa lan rranca que heredó de
su padre, y mirando el erecto que
su (aha de ele~aocia deporti\'a iba
á hacer á su marido, exclamó COII
YO! dulce: aCumpraremos un fa-
miliar)). Cllda vez que ahora \'eo
uno de esos cocbes llenos de niños,
le me sallan la .. Iilgrimas.
Olra CaSI, que nunca olvid:lré,
ruc la alegría que tUYO al ver el
regalo que la envió, como padrino
que iba á ser de la niña, el prín
cipe regente de Bnitra. Ella, que
no daba nunca importancia a es:ls
cosas, decía, con tono de niña
buena, á mi marido: «Pap~, eose-
ñame el regalo del tío Luipoldo,
y luego lo guarrlas para darmelo
oticialmenle el día del bautizo)).
tCUánlO me alegro de habér:'ielo
ensf'ñado! Tardamos mucll) en
desempa1luetarlo, haciéndole adi·
vinar lo que el estuche encerraba.
Por fin lo abrimos. ¡Ohl, «excla-
mó al ver un elt'ganlísimo peine
de brillanles con magnificas peri-
llas de perlas, que se podia usar á
maner1 de niadema ó como alfi-
ler.» A renglón seguido. casí emo-
cionada. dijo: «El pobre» Isa pa-
labri:t, y sobo e lodo el tono CO!l
que la pronunciaba, expresaba too
da el agradecimienlo que sentia
por el cariño que le haLia aemos·
tndo siem pre el tia de Nando.
«Si, te quiere muchO)), dije yo
emor.ionaf1a lambién al recordar
lodo lo que babia becho por ellos.
No sólo les había permilido que
se eSlablederan en España, sino
que había conservatlo mi hijo
Naodo todos los derechos y hono·
res de Príncipe de Baviera, here·
dilarios y perpetuos par::t él y sus
hijos y nietos.
Aun recuerdo la alegría que tu-
ve el día en que juró mi hijo Adal-
berta el cargo de Senador oir des-
de la tribuna donde yo estaba al
Presidente del Senado, que decía:
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vez en España. cualquier sitio me
era igual.
El agua (ría de 1:11 montaña no
arrancaba a COCer, y pasó un
buen rato hasta que la comida es·
tuvo dispuesta y preparada. Yo,
elUre tanto, me sente en el suelo,
y salisfecba y contenta contempla·
ba el cielo y los montes de mi pa-
tria, soñando COf'J la alegria que
me esperaba al llegar ;j la casa de
mis hijos y mis nietos.
Con cuanta de,ocióll al aquella
larde en lo COledral de J,co la
sall'e y el himno; la Virgen del
Pi'ar. Nuestra alegria se comuni·
có a lodo el pueblo, y hasta saca·
ron los gigan lPS y cabezudos.
Por la noche, en Logroño,
mientras en la plaza tocaba una
jota la banda militar, para compla-
cer :1 míhija, que.. queríl ver: co-
mo la bailaban en la Rioja. se or-
ganizó un baile popular.
En Vall.'lolid lamhién lo pua
mas satisfechos 1 contentos; pero
donde llegó á 'u eolmo la alegria
(ué en la (eria de Salamanca: lo-
mamos parle en ladas las fiestlS
que se celebraron é hieimos ex-
cursiones preciosas a la Sierra.
AIIi nos alcanzó la nOlicia del fe·
liz alumbramiento de la pobre MI-
ria Teren. Me babía dado ulla
nueva nielecila. Recibí la nOlicia
al ir a inau~urar una llueva es-
cuela.
La!'! autoridades salmanlinas,
conociendo mi amor por la cultu-
ra '! el progreso de mi patria, 'me
habían invilado á prrsidir el acto
de la inauguración.
¡Cómo Vibraban en mi alma las
vocecitas de las niñas camando á
curo!
El mundo me parecia tan lleno
de luz como aquellas hermosas sa-
las de la nueva escuela.
Pensábamos no haber pernocta-
do entre Salamanca y MaJrid; pe·
ro como hicimos algunos rodeos,
entre ellos lino imporlante, para
lener el gusto de ver el cslado y
progresu de las obrAS de la Baslli-
ca en Alba de Tormes. era ya de
noche cuando llegamos á la Gran-
ja. Alli nos quedamos con miber-
manallsltbel hasta el día siguiente.
Hablamos por teléfono con nues-
lros bijos, y aún me parece estar
oyendo la \'01 de María Teresa
cuando exclamó, llena de plegría:
«Iahh~ No hay notas de música
que reproduzcfln el 10110, ni pala·






IQué alegre vine y que lriste
me va\' I
Recuerdo aquella mañana es-
pléndida de oloño en qll'e nuestro
automóvil subía lc.s Pirineus. ~i
hija, qne:dirigía el viaje, nos ha-
bía anunciado q ue como entre
OIorón y Jaco no ero probable
que encontraramos hotoles ni res-
taurants, sc habla armado de ma'
quinilla y conservas, tle las':que
llevan los soldados á maniobras,
para hacernos la comida en medio
del campo y comer en el suelo ca·
rno nuestrO!i gitanos.
Yo aceplé cncantada la idea,
bajo la condición de que babíamos
de detenernos :i comer después de
pasar la piedra que marca la fron-
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aa quedado lIin efeoto el anunoiado
traslado" l. pro''lDoia de Ciudad Real
del sefior Delegado de Haoieoda de el-
ta provinoia, O, Jo.é Gallo"n.
Lo. Rvtlc•. P.P. E~oolapios de eIt&
oiud.d celebraron el domingo último
.olemnel oolWa eo honor de so IIOto
patrooo y fundador de la ordeD, Sa.
JOlé de CalallDe.
Eo l. mi.a mayor ocupó 1.. eí.t.edl'
lagrada el R. P. Demet.rio Velaeco, 1
81 de jastioia haoer ooo.tar foé .0 .er-
móo uoa belliaima pieu literaria, di·
oba 0011 nrbo cálido '1 .atilo .noiUo
Falleció el viernell último. despd.
de larga enfermedad nfrida Don gru
resignacióo, D. Seb8lti'0 del Hoyo
Beega, I8rgento retirado del enerpo de
CarabioerOll.




dale 108 Sr18. Aznar y Fraoganillo,
"" "Al terminar su ejercicio de argu-
mentaCión el lunes el 0pOlitor á la Da-
nongía, D. Eorique Pérel, recibió un
telegl ama anunciándole que su herma-
na, D.-rabel Péres, tultaba gravísima.
La repentioa enfermedad ha tenido fa-
tal deeeolace. Acompaftamol al "dor
Pérps Palacio en lO peoa y le deeeamoe
la suficiente s.ereoidad, para que ¡¡ob"!.
poni6Dd088 á su dolor. ¡pueda seguir
loa ejercicios ya principiados.
coofereociado el preeidente~-del CoD~- Maura, para qQe I~ ~i,beralee ae;reorga·
jo y el de la Comisión, para conveDlr oiz8sen on la oposlelOn~y deslgoaMIo
lOS términos de dicho dictame:. el jefe de que hoy:carec6n.
Segúc sea éste lUi lierá, de seguro, w' w
la conducta del Sr. Cambó, cuya mixi- Coo la firma del Tratadol.hi8paoo·
ma en poUtica cOllsi8te eo obtener una francés, hecho histórico que har' impe·
concesión, P¡f ptqueila que parezca y recedero el nombre del actoal Ministro
eo preparar el terreno para (¡tras m8Yo- de Estado, coi~cide un becho impar·
re6. tante: la reconciliación de 1.. Kábilu
Para nadie e6 00 8ecreto la repog- del Rit por 8U8 llamadas deudas de
oaoeia de una grao parte, quizb. la ma· sangre, costumbre bárbara que 108 ára·
yor de la alta Cámara a votar el pro. béa. dejaron tamblen en alguou .de
yecto, tal como lo remitir'¡ el Cougretlo Duestras regiolle., e&pecialmente en la
y Ile necesita dar pruebas ~oormes de de Levante.
habilidad para orillar todas hls díficul· El suceso merece registrarse y apuo-
ta~es que se oponen á la aprobación del tarae en nuestro haber civilizador Aai Gacet."llas
mismo. . _ .e ezplica el entosiasmo que ba produ-
. Los términos' en que s~ re~acte .el cido en Meliila yee toda la comarca _ .
dlctámeo pueden .contrlbulr Ó a qne se rif~fta. . EI ..bado último se celebraron e11
re,prOtlnzca la actldud ~el Sr. Monttro De hoy eo adelante,llo Be regutra: noeat.ro primer t.emplo·solemnes bOD-
RIOS ~ á que la lIloyona mantenga E.U rlio e~as veDg~nzas que "e.vabao a tal fúnebrel por el alma del E.r:oelenti-
coheSión. . destrUIrse falD.lhu.t'!oteras, gUIadas por limo Sr. O JO«8 Caoaleju,
Esta.mofll, pues, en. un .momento mte- un ojio feroz. qu~ por algo lomó el Allilltió 'dioho act.o el E.r:oetenw.li.
r~ante para hl.polltlca h.beral, qne 00 oombre de africaD~. . . mo Sr. Obill o de la Dióoelis
1
el A.yon-
deJ~rá de 8rr~cla.r 01 Gobternv en toda. Y esto se debe uOl~a y exclos~va- t.amient.o lJcio maoeros, el Jae. de ID••
su Import.ancla,. menteJ á nuestra potUlca de atraCCión, traoción y el E~oeleDt.isimo Sr. Geoe-
La cola:boraclóo persoosl del Sr. Mo· que DOS cOllquiats de día en día el BfeC-¡ ral Gobernador de la Provinoia oon
ret, ene~l1go del proyecto, en I~ Ob~a I to y la adhesión de 10s:moroiJ y afi:-ma brilllaot8 oomisión mil ira, en la que
del Gabinete, acepta~do.la preSidenCIa la paz en los lIitiolt que ~upamos. fi araban Jete' y Ofioialel de todos lo.
del ~ongl'66O, parece lOdlcar que se vá Abara, el Tratado n08 lmpone debe· C~erpos de lagaarnición.
camlDo de la.fórmula que el~ pr0p?nia res de pst.riotismo á que no podemos Eotn el público habia signifioad..
el ,vrnaoo ólllmo en H_eodayaJ y~ 61 ea suetraernosJ para demostrar al mn~do penona! de la poUt.ica pro'inoial.
aSI, ~odo p~ede termlDarse en ¡paz y que queromOl la zooa que Be DOS IUllg· Ofieió el M. 1. Sr. D. Domingo To-
gracla ~e DIOS y conteotos, acaso, los na, DO SOlO como defenaa natural de rres Canó.i o Peointeooiario aD.r:i-
catalaOlstae, por aquello de que del lobo nuestra frootera lur, sino también pa- 1iad~ por lo. ~enefi.oiadosSre. iguáoel
uo pelo y lo demás ya se andará. ra abrir á la civilización eae¡territorio d I 01 . .
La e .pectacióu politica no hay para basta ahora tan apartado del cODciertó y El rea~~~so fioal lo reaó el aeD.or
qne d.emr que ~s grande en estas ~0~88 de la8 nacionel. Qbia o
anteflo~es al dlCtámen de la Comlslón y Espafta
J
no Ccl.be duda, camplirá p ,
senatorlal,1ue se supoDe quedará .en con IIU deber como siempre, sin reparse. Por notioi..' particulares hemo. la_
ci~:~:ana sobre la mesa de la A,ta en sacrificios. bido qoe el ero Biloós
J
jaq06a ent.Uliu-
De lo que nadie duda es de que, con 81 eOf'1"t.,muat t.a falleoido recientemeot.... en Jbdrid,
dictámen ó sin él, no se intentará la 29 Noviembre de 1912. entre lo. legados de lIn te.tament.o de-
discusión del proyecto, mientras estén ja uno moy oaritativo y de importan-
peodientea del Parlament.o loa presu- .11 • cia pan el Seminario Conoiliar de Ja-
puestos y el tratado hilpano-fraocéa, Ó ' oa r otro, coo.illtent.e en '0 bibliot.eGl,
l. coal bace •••pechar qoe¡a. oerá el OPOSIGlOIES 011 00111&1& para oo••tro Ayon,::miento.
Gobieroo, tal corno e6tá constituído, el JI
q ne a~iBta , la diecusión - El Por' 8.06 Afande., publioa eD la.
" El (unea puado principiaron en ::lDE\8' último nlÍmero coo el tít~lo de 11P~r.
ft 11 tra Santa I'flesia Catedral! loa ejercí- qué el Greoo pi~tó c?mo pintó. DD In-
El debate sobre presupuestos camina cios de opoSICIón para cubnr la vacante terellote trabajO clflotf6oo que .u-
á su fin, en lo que se refi"re á los gas· de Canóoigo producida por defunción Icriba nUe!tIo painoo y buen amigo
tos. y es creencia gtneral que antes de de D. Agnstan Calljús. cuya provirión D. Germio Beriteont, médioo ol:'oli.ta
Navidad estará termi'lad:. eo el Parla· corresponde al Excmo. y Rvdmo. Seftor de Vadrid de gran oombradía 1 repa.-
mentó la labor a que se halla Ct:lmpro- Obiapo. taoióo.
metido el Gabinete que preside el Con, Durante el plazo marcado en el edic, No. eomptaC8mol en h.cer oonltar
de de Uomanone8. too prorrogado después por tres diu, qne diobo e.olito, obra Que reputa'
El problema polítíco se halla por tao- Be han present.ado, como al'piraotell, 101 BU antor, oomo ocali.t.a oburTador 1
to pr6ximo á plant.earse, previa la eues· sefiores aiguientes: de graodel vuelo., ha oaulldo en l.
tión de confisuZ8, que indudablemente, O, Palcual Aznar Lapuent.e. Doctor opinión exoeleote efeoto, bol.o que ha
ha de ser plaoteada tambióll ante la en Filosofia, Licenciado en Teologia y babillo necelidad de allmeutar. par.
Corona, Catedrático de este Seminario. latilíacn la avidez de los leo'orN el
lJe lo que hta decida pu]de depender D. Emilio Bayarte ArbuniM, Licen- número d. ejl'mplare. ql.le en la pi..
para lo sucesivo, la jefatura riel partido ciado en 'l'eologia y Párroco de Ar.- ae ncibeo.
liberal. güéidel Puerto NueetlA anboraboeoa al cariftOlO
Los mb convienen en que el Conde D. Enrique Pérez y Palacio, Regente amigo á quieo debemol la defenlloia
de RamaDooes DO seguir' al frente del de Agüero. de bab.rnos dado' cOllocer, IDédit.o,
Gobil"tDO y que ete procurar' sondear D Joaquín "artí ea,lá, Bachiller en u \'rabajo que aegnramenle aleaoaar'
la v.oluntad del partido liberal para lIO· Artes y Coadjutor de_una parroquia de loa hODoree do la dilloo'ión en el mUD-
ber ó qué ateoerse respecto á la presi· Tarragona. do eientUico.
dencia del nuevo Gabinete que se for- Y D. Goozálo Franganillo Balboa,
me con carácter defiuiti\lo. Doctor en Filosofía, Teologla y Dere-
[oterrogado el Sr· U:ort't hace dias cbo, y Párroco en la Dióceai8 de Orense.
parece que uo ocultó que él DO aspira- Eu lo que IIdvam08 de aemana, han
bs al citado cargo. El pleito, aseg'uau practicado el primer ejercicio, conel"
que dijo, ettá cutre los seftOres Mar· tente eu el desarrollo en latín, durante
qués de A.lhucemas y Conde de Roma- uua bora, con preparación de24,de una
nones. Amboll-ailadió-ijon los árbi- cuestión tomada del Wae&tro de lu Sen
tros del partido y de ellos es el preseo· tenciu, IOd Sretl. D. Pascual Azoar, qoe
te y el porvenir, pues las fuerza8 de o:igió por tesis lITota Trinit•• eIIt pMn·
uuo y de otro estau equilibrlldas. cipium creat.urarum; Pater aotem Fi·
Cuando llegue el momento de la8 lji". y D. Gonzalo Fraoganillo que des-
consultas de las manifestaciones qoe arrolló la siguiente' ll.M.inilter capax
los consultadoa hagan ante la Corona dondae absolutionis in tribunali Paelli·
depeuderá. de s¿guro, la continuación tentiae est omnia et SOl08 88cerd08. Eget
de 108 liberalet a¡trente de los nego- autam ad bUjU8 exercitii validitakm,
cios públicos ó la entrada de los coo- prleter ordloil, etiam juriadictionls po-
servadores. telltate.l'
¿Hay patrio\,iilmo y lealtad en los Al prunero argumentaron en contra
probombre>l de la situa.ción? Entoncea 108 Sretl. Pérez Palacio y Maní" al
el partido liberal puede y debe cooti- segundo loe Sres. Marti "1 Bayarte. Hoy
Duar Sil milión en el Poder. Pero 8i actúa D. Joaqnín "artí oon el .iguieo.
aquellos no existen d nadie podría ex· te tema: liTre" Divin..e Per&Onae .ont
traftar que la Carona, auo á destiempo, omoino aequales qooad proprietatea





LIl izquierda catalanista dió ya 8U8
primeras notas agudas con motivo df'1
proyecto de mallcomunidBdeli.
No falhr"n ni los et3qucs al Poder
Central, ni el LOlaiabido canto Sl Se-
gadorl, ni otr(·t:l excesoacallejeros, t\ los
cnales dieroD estado parlameotario dos
diputados Ile aquella fracción.
Contrasta con eaa actitud de la iz·
quierda el 8ilencio de la derechaJ tao
intteresada ó mb, sin embargo, que loa
señores CoromiJ&8, Carner, Miró, Ro·
d~8 Y Nooguér:, en el problema llamado
catalio.
¿Es cueélión de táctica Ó ea que tie·
nen loa de la derecha alguna promeaa
concreta del Gobierno Ó maiiostintode
la realidl'd que 10i del otro lado del ca.
talanismo?
El Sr. Cambó, callando, acalla haga
más por la causa que defiende que otros
con f'US grit08 y manifetitaciones.
No en \laoo se eocarnó en él todo el
pleilo catalanista y 00 en 'Uno tam-
bléu se destacó su personalidad, desde
e! primer momento, en el pleito solida-
rlO.
Hoy he de reuoirss la Comisión dcl
Senado pa.ra dlr dictamen y aotes bao
:'l ('nlrar en e~.s:l. QLI~ricndo oir
Cllllllr,lHlr mi alegria rol' la h?clt
lIe mi hijo, le prcguOlé; ¿QUll""1l
~lIirla de que e:iléll encendidos por
las lIoches IlIs rurales de la Vir~ell
dt' la AllIluJen..? Y él lile COlltesló
lristemellte: (;ulles lo hacia )laria
Teresa; ahora lo hago )'0.» Un
O'rall cOII¡;\If'lu l"ra rara mi alma el
~31Jf'r que mi !lijo cuidaba de que
llrlli,.r;¡n Iml ..s las lIoche... los raro·
le:s dc la Vil'J.;'l'fl UC la Alrnut1rna;
pero sin emb:lrKo, no ¡)Odia des-
prl13r de mi 13 preocupación de la
soledad en que le iba:l df'j:lr.
Oe:iJ~ el;cuarlo en que IJ(lS reu-
níamos después tl~ comer, veíamos
caer las hojas seCllS tic los arboles
del jardín, de es~ jardín en que se
scntab:HI tan (dices en las noches
dc vC'r8no, y 31 cual 110 ha lt~nido
valur de 1J:1jar Ilún. ¿Qué lierle rr.i
hijo aÍlflra que 110 esla ('lIa?, me
rr'e~lllll3ba yú, cuando el illle-
rrumpió mis pen:.amierHos dicién·
d(lnlt~: «¿le acuerJas de IlIs bromas
qut: di,téi, la ~Iaria Teresa sobre
los lUuello:; :ni05 (Iue lardaría en
CI'ecer la cnretlallt"ra? Mira las ro-
sa~ que crecell ya en lo allO del
mUrlH), Ilabia, en ereclO, llos rosas
hel'mosi5ima~, una amarilla )' olra
cncarll3da.
¿l:ra sím!.JOlu? No lo se. Pero SO
r¡ui-;e n'r 1'/1 esus colores la rtos·
puesta que el cielo daba :'1 Illi pre·
~unta: ¿QIU; le quptla á mi hijo
~hora que no esta ('lia? ¡&spaña!
PAZ
'Nfaftta de E,plIlla
El anterior artículo que transcribi·
mas de La Corrt'PQfldtftcia de B,pa-
'!a, será visto con agrado por nuestroa
lectores, tanto por qne en él hace la Se-
renísima Sellara qce 10 8u!cribe alusión
á su paso por "sta ciudad, cuanto por
IIB simpatías que aqui d~jaron los
Príncipes de Buiera, por IU sencillez,
por su encantadora sencillez, cautivado·




Tip. Vda. Abad. Mayor, 16, JaDa
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8us apenados madre, hermanes y
demás familia, tienen el sentimiento
de partioipar á sus amigoa y Telacio
nados tan lIenliblo pérdi.da y le rnegan
oraciones por el eternc desoanso del
alma de la finada .
falltci6 tN Agüero d24 dd actual





que esten adscritos no salga á maniobras 6
campafla y además, abonen una cuota militar
de dos mil pesetas, solo permanecerán en filas
cinco meses, divididos en dos periodos de
tres meses el primero y dos el segundo, pu-
diendo elegir cuerpo en que prestar sus ser-
vicios "t vivir fuera del cuartel.
Las Instrucciones á que este articulo se re-
fiere son las que siguen:
L-;STRUCCIÓ:'- PRÁCTICA.
TÁCTICA.=Recluta, sección y compafl{a en
Infantería ó unidad similar en las otras armas,
GUlNASlA..=Por lo menos, la comprendida
en la primere parte del correspondiente regla-
mento.
TIRo.=EJercicio de tiro de instrucción ne--
cesarios para que los individuos resulten cla-
sificados como tiradores de segunda clase por
lo menos.
Co:'-OCLliUENTOS "tEÓRICOS.
Obligaciones del soldado, 'cabo y sargento,
le~es penales militares, servicio de guarnición
é Interior de los cuerr.:'s, honores tratamien-
tos é ideas de educacIón moral del soldado.
Para ser admitido como alumno se solicitar!
del capitán General de la región, de la Escue--
la y hora á que desee asistir, el anna ó cuerpo
para Ia·quiere prepararse, remitiendo á la vez
un certificado de nacimiento expedido por el
Registro civil O entidad ccrrespondiente, y
una declaración subscrita por los padres, tu-
tores ó personas de quienes depende el mozo
ne que se trate, manifestando los deseos de
que sea admitido como olumno para recibir la
Instruccion preparatoria militar y comprome-
tiéndose li responder al pago de los desper-
fectos que sin causa justificada pueda oca-
sicnar aquél.
El plazo para la admisión 'de solicitudes en
esta Cepitanfa General tennioará en 15 de di-
ciembre, pudiendo fonnular [as ~ticiones á
partir de la fccha de ia publicaCIón de esta
circular y teniendo presente que las escuelas
~~~~~J~i~~.SUS clases en l.- de ,-enero dol
En estas Escuelas se dará instrucción á to-
dos aquellos Individuos menores de 21 ano
que lo soliciten y hayen de ser comprendidos
en los llamamientosde la Ley de reclub¡miento.
Para la práctica gratuita de jos ejerclcics
de tiro, serán preferidos los que dentro de ca-
da afio hayan solicitado anies esistir á las Es-
cuelas, hasta completar el numero que para
cada región está seftalado y dentro de esta
preferencia, los que estén más próximos á in-
gresar en el Ejército.
Los excluidos de estas prácticas por haber
solicitado con más retrs80 que los anteriores
recibir la instrucción, si los profesores juz-
gan que aprendieron con perfección el resto
de la enseftenza, podrán efectuarlas, si abonan
el importe de los cartuchcs que consuman en
las mismas.
Cuando las circnnstancias lo permitan, se
autorizará también que practiquen Sil instruc-
ción los indi... lduos que sin haber obtenido la
licencia absoluta hayan prestado servicio en
filas ó la hubiesen aprendido.
(COnJÚIllardJ
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca liene eoo-
cedidas iodulgencias en la forma acostum-
brada.
Crema AibaroI
IRSSPERllILE PiBi E.BiLLECEa El COTIS
Blanquea, aIJaviza! cun rápldamen.
te las grieta-, arragas, paftoa sarpulli·
dOl, rojeces y todas las afecoicnes Jeves
de la piel.
Farmacia de Tomás Oarcia




El artfculo 26S de la misma Ley dice:
Los que al corresponderles servir en filas
acrediten conocer la instrucción á que se re-
fiere el articulo anterior, y la superior que el
Reglamento para la ejecución de esta ley de--
tennine se costeen BU equipo con inclusión del
caballo de las rendiciones antes indicadas, se
aubstecten por au cuenta mientras el cuerpo á
.. "
on a~o qne: falle3ió en Zango.. l.
virlouol& eeilor. D." Mada E. VIII.nú.,
madre aaunt.(eima de naeatrol .migol
D. Angel y D.... Asnnción Lacambra,
á quieasl, &si oomo i an señor lierma.
no O Jase Sinchez, benefioiado de es-
h S. L O., Y demis familia, reitera-
mos l. ezpresión de nnestro dolor con
oCMión de tan lnohol. fech •.
-Por baberee distingui.to en~ laa
E.cuel.e prácticu realizadu el atlo
1910 por el Regimien~o de Gerona á
qne perteneoía, bao ,ido condecorado
con la Oruz del Mérito .M¡Jit.~r, oon
dillointivo blanco. el dignillimo coman-
dante D. Adolfo Robin de Cfllill, hoy
.fectoQ á elte Regimiento d. Galioia.
- ..\9:cendiJo recientemente. ha lIido
trasladado' este Regimiento de G.Ji-
Oil, el capitán O. José Y.ngoa3, y del
mismo p&.ra el de Gerona, en Zarago-
za, nuestro eonsiderado amigo D, Apo·
I? L.garde, tambiéu oapitán meriU-
a,mo.
-Se ha hecho oargo de sa del loina,
oomo segundo jah de est(Oomandan-
oia de Carabinero" [) Agustíu !4aei-
tre Nognero.
Salud¿moa!e afectao.u.mente y le
deseamoe·grata eltaQ~ia en Jao•.
==Oon destino á la Direcoión general
oe Carabll:leroll, lidió el lunes para Ma-
drid el caballerOlo Com.ndante del
Cuerpo D. Jo~é Rubí, segundo Jefeque
ha eido Je elt. Comanoia.
El Sr, Rubí ha dejado entre los ja-
queses exoelente impreeióu y entre lIua
oompa~erol y snbordinadoe el grato
reouerdo de eu hcto ezquisito en el
oumplimiento de su deber_
De lae simpatlu qn't BU pO grangear·
se, fué fiel e.zpre!lión la del pedida 01.-
rifloea que á él Y á IU diltinguida le·
llora Ile lea dispensó el dí. de BU par-
t.id •.
-Como oportunamenloe anutloiamo.
en uno d. nnestros anteriores núml.'rol
el martea 16 contrajeron matrimonial
enla08 en la iglesia de Santa. Engucia
de Zaragon, l ••eftorit. Natividad Cla-
ver Don el joven O. Pablo Auría y la
aeftorita Josefina Aari. ocn el joven I
O. Joeé María Claver.
Fueron padrinol d31 primer matri·
monio O. Atanasio Ciaver y D." Roaa-
lía L.eierra¡ y del lIegaado O. O.niel
López y D.- Dolores N.,.arro·
Firmaron lal dOI acta. como telti·
gas, O Ja.n LiaoL.sierra, O, S.ntia-
go Araoda, D. Angel Cipriáo y D. Joa·
qnío. Anel.
La unión fui bendaoida por el di~no
benefiCIado de San Gil D. Joaquío Gar·
ofa. Ea l. mi.a ofició el coadjntor Don
Ant.onio Salinas,
Loa invitadcs, en gran número y
muy dilltingoidos, foeron obsequiadoa
en el Rut.el Europa con (lomida explén·
did. y delicadamellte preparada.
En el rápido lalieron los nuevol ell·
poaca para Madrid, ValenCIa J Barce-
lona.
Nuestra sinoen. enhorabuena y nnei-
tro deseo fecvieotbimo de que IIU luna
de miel se. etern.mente venturoll•.
-En el pueblo de Yebra, de ouya
Regencia elti encargado, hillase 6U-
fermo de bastante cuidado el joven
preabít.ero O. Féliz Bcsque. Sinoera-
mente deleamos su restablecimiento.
CARNET DE SOCIEDAD
Poaieote, l\amóll Slaebez, '1101'140 ea le-
Mola ~lII.
t9tO· UD campo silo ea ifrmiool de Ai...
JIU pirtida de l. P"diDl, de oH:bo .Imodes
de IAernbradorl, eqo¡....leote.. eOllro 're..
lMeoll J dos Cflotiiren. Iiad.ole Norte, Pe-
dro Gil; Ifediodiol, ."ooel Gnda; Orleate,
carlos 8e5eós"1 PoDienLe, lIaouel Sioebel,
..Iorado en cioto peseL'I.
11,- Un campo sito ea lérmioM de Ai~.
J 58 partida de l. Pardina, de uo.. fanega de
sembl'3durI, equivalente' siete Are'1 quince
cflotiireu, Iind.nte Norte, .lIouel G.!YO¡
• OOiOOI., latooia At.Dlrel, Oriente, :;eb3l-
liiD Gil, , PooienUl, RemOlido Paules, 'fIlo-
rado en -estola petel¡¡l.
t'í!:. - Uo campo lito en t~nnioOl de AíSl
, su pnlidl de I1 Plrdina, de una fanega de
sembradura, eqoi't'llenle' I¡ele areas quiuce
ceutiireal, Iiudaute Norte y I'ooleole, c.rlos
Gil, Mediadla, Oionitio Siseós J Orienle, Rd·
món AragUéI, .-alorado en qoioce pesel"
t3.- Un campo lilO eo térmioos de Aisa
J so partida de la P.ardina, de ona fluega de
sembradora, equiull''lll' Aliete areu quiaca
uoti~ren, liod.ole ""rte, Juao Migoel G.ar-
ela, Mediodía, Jose Galiado, OrieaLe, Miguel
AzoArel J Pooieote, Dlonisio Bes¡;ó:l, ralo·
rado en quioce ¡MIsalal.
ti.. - Un campe sito en términos de Aba
y su partida d" la PardiOI, de diez almudes
da sembradura, equiraleotes a cioco areas
novaol¡¡ centiireu, Iindaote Norle, barr.n·
co, Mediodia, iliria Gil, Orieule, Ramóu 'iáo-
cbel y Ponienle, CarlM Gil, valorado en diel
l)t·setas.
tti.o Un campo ,ilo en térmiaos de "iSl
J su partid. de la Pardina, de onl raoega de
sembradura, eqoJlvalente A.iete irea. quiaca
ceoliAreas, lind.nte Norte, Aotonio AzoArez •
llIedioJiz. Gregorio Garcla, Oriente, Miguel
Aragü6s. 'J Poniente, Pedro Glrela, v.lorado
en ciento cinco pe$Sla•.
16. 0 Un campo situ en tdrminoa de Ai..
y su pUlida de la Pardina, da on. fanega dO!!
.Imudes de sembradora, equinlentes 1 otbo
ireu treinla J trel cenliArell. Iind.nte Nor-
te, barranco, Mediodi., Victoriano Sioche&,
Oriente, Miguel-y.lia J Ponienle, Anlooio
AlDirez, valorado en ciento veiote pesetal.
17.0 Un c.mpo s.ito eo términos de Ai..
y so partida de Sllbora, de cuatro f.otgn
seis almndes r1e sembradora, equi'flleolel •
lreinta y dos Are.. clloree eeotiireu, Iio-
dante Norte, Miguel BeteOs, Mediodl., Joan
Gil, Orieote, Antonio Cebrilo , Paolente,
nulos 'jil, nlondo en doscieola. pesel31.
Para el 'Clo del remate. qoe teodri IlIgar
en la Sala A.udlencia ds este Jozg.do, 16 18·
ñala el dia 1lrilJlitc1lo de Oiciea:¡brll prhimo
i las OnU, haciéDd~ 1.. advertencias li-
¡uieoles:
t. o Qo.e para tomar parle eo la subasta
deberln IOIlicitadoret cOD.igosr pre.iameo·
te en la me.. del Juzg.do, el diez por cieoto
eo e!ecli.o del .... 101 de 105 bieDes.
:f.o QDe 00 se admilirio podoras 90e 00
cubran Indos tereens partel del.nluo, pu-
dieodo bacem aquellu , calidad de ceder el
remate i on tercero.
3. o Qne 101 titolos de propiedad se ha-
Ilario de maoillcsto eo l. Secretaria judicial
para que pueda u l.'Iamioarlo. los qOI' qnie·
ran interesarse eo la 5ubuta, coo los que
del..erin conformarse los Iicitadolel, sin que
tengan derecbo i nigir ningunos otros.
Dado en Jaca, i velRtitrel de No.iembre
de mil no.ecieotoa doce
Mariano Ciriq..iáf'l.





Por el minilterio de ¡.Guerra Sd ba
ordenado' loa capitanea geDer.lea que
en el pluo oomprendido basta el dia
primero del próximo Diciembre 8e Ii·
cencie" loa individuol perteneoiente.
.. l. qoiata de 1910
Sd dioe que ellloe licenci.mienloo eerá
mny 8zt.enao: pnes entrar'u también
en él muchol soldadol de la quin~ de
1911.
D. JIG...OflO CiriqtlidfJ (lea. J~z deprl-
mtrG iflllancia de .hea y.u partido
HAGO SA.BER: Que eo lo...loa ejecDti·
'01, bo, ea periodo de apremio, promo.id05
por el Procal'Jdor D. Valeriana Cu.ña La·
marlla, ea oombre de D. "'i1veltre Ar031 P.·
lacln, conlra los cóoyoge. D. Cilios Gil Ca·
uro , DeD.• Jo.ef. &estÓ¡ CiI, vecino. lo~
61Umoa de Ai". se b. acord.do la "feota eo
pública .ubulI de los iamuebles sitos eo di-
cha .i1la de Aisa ,.U. términos; , 100 los
•ignientel:
t.- Uoa eau siU eo AiSl , .u plaza de la
calle del Medio, teo.lada 'lOO el aúmero vein·
litrM de rotnlacioo anUgua, de extensión IU·
perGci.llgoor.da, de uo piso sobre el firme
,'aISl, cODfroollote por la derecba eOlrando,
coa otra de .ari.no Cas~1I0, por la ilquier-
da con edificio público delUn.do a berrería,
, por la elpald. con huerto de José Pl.seo·
til, ..¡orada en~mil cincoenta pesetaa.
l.- Una era lit, en Ab', de cualro .Imu-
des de lembtldura, equinlentef i dos área!
treiall J .ei. c.eDtitreal, denlro de la que se
ball. 00 ediOclo deslinado , pajar ó tagina-
dero, ca,.. luperftcle Do:conlll,lindando todo
eUo por Norte, coo lIiguel Aznirel, bo,
"otoDIo Aloirel, lIediodia, Carlol Gil, bOJ
Pedro Gil, Oriente C.mino J Poaieole Anlo·
Dio Alures, boy Mariano Pll5eocia, valora-
d.. eo aeteeiental sesenll pesetas
3.- Un campo litO en Aiu J lO partida
de Amy, de cu.tro fueg.., dos almodel de
Mlmbradan, eqai·ulente. i ,.eiDtinue,e árelS
leteotl J oche cenU'rul.liadaDte Norle, 01-
mino, Mediodia barranco, Oriente, JoM Ga-
liado, Poniente 'liooisio 8e5cós, nlorado
ea dOlCieol¡¡s treiota , cinco patetas.
6. - Uo campo sito en térmioo de AIII J
JO partida de Vlllar, de selslanegas ocbo al-
mudei de acmbradora, equiv.lentes a coa·
mta , .ieLe Areas, ~nta J dos untiirea.,
liDdaole Nor¡e. Alltooio lllÚ:rel, Mediodia,
José Siuchez, OrieOLe,Ramdn GíI J Pociente
JOIé Amal, ,..torado en trescienlas qoince
peltt••.
IS.- Un c.mpo ,ito eo térruiooa de !iSl y
.0 partida de Sibiscal. de tres fanegas UD ai-
mad de sembrador., equiul1!ntes" "eiolidos
'real Ca.llto c.eotiireas, Iindlnte Norte, lIe-
diodia, Ponienle, bJrranco J Oriente, J~
Galíodo, nlorado en dOlcieOlls qoince pese.
la••
6,- UD campo sito eo lér[l¡inOl de Alu J
sa. partida de Ca.Uello. de dos f.negas leis
Ilmodal de sembradura; equivalentes i die·
cieliete 1reas ochenta J cualro cenUáreas, lin
d.nte Norte J Bc.otenle, Miguel Aznarez,
Orienw G.talina Deliran y Mediodi. Aoiceto En laa últimas opollioioaeB oelebra-
Cebrlan, v.lorado eo denlo oovlnt. peletas, da. en Madrid para ~I ingreso en el
7.- Uo campo sito en termino. de Ai~ J cnerpo de Veterinario. militares, ha
•u partida de P.rdinl, de ODa r.nega diez al- obtenido plaza con brillante. oalifica-
model de sembradura, equivalentes aIres oiooe••1 joven é iluatrado profelor
Aren cinco centiareas, Ii.d,nte ~orle, An-
tooio Aznirez. Medlodí" b.rranco; Oriente, D. An~"nio l3eroardíu, hijo del digní-
8eblltlio Gil., Poniente, R.món SiDchel, eimo direotor de la múeica del Regi·
.. lorado ea cienlo cinco peselas. mient.o de O.1ioi. en eslo.. plaza,
8.- Un campo lila en término~ de Aiu , Bnhorabuena.
In partidl de la Pardina, de un. fanega de -Para B.rcelon., donde pa¡;ará una
sembrad.r., eqolv.lenle .. liete tire.., quin- loemporada, Ralió el IUnel el M. 1 se·
ce unti'rell,lindanle Norte, Balt..ar Borra, lIor Dr. D. Dámaao Sangorrío, Oean
Illguel Delcós; OrillDte, '!ktoriaoo sanchez de esta S. l. C,
,Poalente, LoreolO GraclI, valorado eo se· -Prooedenlo!' de HnelO. '1 para pa-
&enla pesetal. Id' d'g.. Un campo .ito en térmio01 de 'isa J !tr onos las en In oa... e eeloa. c! o-
In p¡rtid. de Pardina, de nna fllllega de lem. da~, Il~gó la se~.n~ última la dl~tln.
br.dara, eqoivalente hiele 're.. qoioce ceo· Ignld.....m., O. PII.r ..!3eacó., Viuda
tilrea., Iiodanle Norte, Carlos Gil; Mediodla, I de Ara, con IUI bellu hIJ'"
lliaul Gil; OrieolO, Juo Mípel Garcil " -El prózimo 3 de Dioiembre bar'
LA UNION
1 e1e«aDM que dejó en el .Qdi~rio ex·
celeD.~ itllprMi6D.
Dorante J.,decfloa 'loe t~rmiDÓ ellO
del .0\0.11. OompalH.. del rerrao.ni!
del Norte de E~p.ft.. h. rectoUdado pe-
ntu M3.f61 mi. que en igual periodo
de 1911 y delJde 1.0 de Enero, 11 millo·
nes 2ft.la9 p6lat.., mu qQ~ en la fe'
eh.. f.peoti ... & ant.erior.
•
SUI IlpeuIl.do8 hijol O. Angel y o.a Mada de la ..hunoión , hermano.,
hermano! polítioo., primol, lobrillO' y demás pariente., ruegan á .n.
amigol y relaoionadolJ la enoomienden , Dio!, y ••¡atao al Anivere.·
rio que en lufn.gio de IU alma 8e oelebrará el prózimo martes día a
en la Parroquia de la Catedral de eata cindad, de.pués de loe DiviDOS
Oficios; oandad que agradeaer'o linDer.meota.
No 8e iovita partioularmente. Bl doelo le despide en el templo.
Loe Exomo., e IIOOOI.:8r8•. Ar.obispo de Zau$toza y Obiapo. de Ja·
C., Pamplona, Léndll y:8arbut.rol:~eDenconcacidu indulgenoia, en
l. forma acostumbrad..
I Indispensable en todas las ofici-
orra In as
nas, escritorios, casas"de banca y
comerciales. El BORRA
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento que:sir.
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que~ quede: so-
bre el papel la más ligera huella.
r.oo Va envasado en 2 botellas:de cristal, blanca la una y
color topacio:la otra, forma cuadrada, con tapones:pro.
vistos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botelJas~contenidasen elegante estuche de
cartón con las instruccione~arasu empleo.
TINTAS SUPERIORES~,DELAS IMAS:ACREDITA-
DAS MARCAS.
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasía,
gran chic, para señoritas. En este articulo se han ~reci­




paPELEBía y OBJETOS DE ESCalTORIO
---R· I· p._--
VDA, DE:n, ABAD MAYOR, l~, JACA
LA SEliORA
DoRa maRía E. IILLOJOa y:BDEJO
VIUDA DE D. DIONISIO LACAIIBRA
folleei6 ~ Zaragoza el dio 3 de Diciembre de 1911
recibido'IZo, St•. 8ocramlAlol y la Bendici6n Apolt6lica
--
CEIIE)lTOS,~:GAÑIZOS y :CA 11 BOXES IIlNEALES
DE DÁMASO IGlJ ACEL LACASA
CALLE DEL CAR~EN, 10, JAC,\
En esla anli1.jua casa se vende exclusivamente el lan cunocido como
solicilado yeso de la rabrica del Sr. ~'ontf"Slrllc. de Tardienla. Cem~ni
los 1l3turales de la rabril:a CEY DE, de Cast;ello de Jaca, tan acredita.
do,. Porlland de las marcas LEON y CANGREJO.
Carbones minerales :lsluriaflos é ingleses, de inmejorable proceden-
cia y calidacl.






Interés 3 Y 112 por 100 annal. Impo·
lIiC'ione! y reintegrol todos JOI d[u,
dude una p' aeta haLta diez mil.
SE CEDEN RUCRAS PAR~ Fl.CI·
LITAR EL AHORRO.
Sueur60l en Jaca: Oalle Mayor, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sáncbez Bandres
PROOURADOR, Sustituto del Registro
de !a Propiedad.
Moreno l
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
A 3 mese3 .






Orificaciones, empastes y extraccio
nes sin dolor con instrumentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos 108 sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, .dentaduras
desde 100.
Reforma y compone las dentadura-
inservible!.
Se hospeda eo el 11 Hotel de la Pazll
rJO mi! nuevo y elegante en TAR- de Y ARlANO MUR donde 6star' bas-
JE'r'\s PO:;TALEc;, se ha recibido;en ta el dí& 12 del aclual.
tll cOCll!rcio de ~u gahinete Bjo, Coso 67,2.°, jonto
JOSE LACASA IPIENS, ~Mayor, 28
1
~l Teatro Principal y BaDco de E6pa
JACA neo
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de MeJicina de .Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E~pe('jllti&h en enfermedlldeil de la
bocll, (orerA. "iH dolor).
'l'RABAJOS.-Apll.rato! Ilrti"lticoa
en oro,si!tema lVridqetcork, fijoe. Den·
t.adtHflS ~oCl'lpleta8'y pllroiale8 á preoios
muy JimitadOR.
Glítdcl\ el1 Hue8oa: VegA Armijo 3;
montada ¡\ la altura de tu primen" de
Mad l'i el.




Garlas de crédllo, liro!, cheques J órde-
nes llllegrAfteu de entrega
Gompra J ycma de nlores. Ordenes de




Se)lImiteo imposiciones .1 tres por cieo-
tUi de inleré. :aoual desde una peieta biS-
ta 10.000_
'Lo, imponentellde la Caja de Atlorros d~l
Banco lienen la vanuja do poder hacer ,us
imposiciones ~' reilHegrol todos los diu, en
Zaragoza yen cualquiera de IUS Sucursales
ó Agencia~ e~lablecldH en vari'H localidade~
de la Región, aun cuando la libreta de que
aean (lo~l'edOre5 no la luyan ucarlo en la
Oficina de la lo~tJlltlad en llue se ¡hilen,
Agencia en Jaca: Calle del ObIspo nú-
mero 9.
CAJAS DEALQUlLER
Pira 13 con;;erución de valore~, do(nmeo·
10. de ioltrh, dinen~, altlajas, "llore!
elc., etc.
Tapabocas, Mantas de viaje, BufaD-
das, Mantas para cama, Mantones, To-
quillas y Nubes. .
Gorras, . Géneros de punto, Trajee
confecciooados. Grandes llovedad~




:::~. JACA~,- CHOCOLRTES COSTA
Banco de Aragon
IMPOSICIO~ES
· 2 Y 112 P tOO Inua
• 3 por tOO aou.!.
· J Y liS! por lOO)oual.
DEPOSlfO,
En efecliyo y en toda tl"se de valurea sin
cobrar derechos do custodia.
l'reslam08 hioolecarios sobre finen rus-
li(';;S y urbanas 'por cuenta del llaneo IIipo·
lc.:ario de Espana,
DIVERSAS OrERACIONES
Cobro de; cupones, amortizaciones, des"
coco lo de letras sobre todas las plazas del
Reino J E11rangero
Compra J vent3 de monedas de oro y bi-




:';Comnj 31ic)S ~allterioreS:J tengo
gusIO_Cll.ofl'CCt'r ft Ins agricultores
en ~cncr:lI.~los ;nbollos superiores
dc.. mi Alm3cén:{par;t la presente
sementera (J¡.I trigo; los tellgo en
ell)otlas clasf's y'graJuilciones. pa-
ra apliC:lI"los sC$;uu:la calidad de
liCI'I'3S :'1 que:se Je;,linellj desde el
¡,rccio <Ir /¡'50 peSl'laS :'i3CO, [1 lo
• ••
IIl:H superJor~.que se prepar:J.
Ellos son tic la,;; fllarcas más CII-
nacidas;~' :lcrl'dit:'llla!'i, elltre lus:
• CII3\CS f"H 'i ('1 Sailtl GobaiJl (Fran-
cé-).-COlllt'rciul:dc José Lac35a
'pienso
MAYOI\,2S-JAC.-\
